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Celebraciones y libros sobre el V Centenario, en Perú 
1. Publicaciones 
Con motivo del V centenario de la evangelización de América se han llevado 
a cabo en el Perú algunas celebraciones y se han publicado varios libros, que que-
remos dar a conocer en esta nota. No es mucho, pero tampoco las circunstancias 
traumáticas por las que está pasando el país dan para más. Estas serían las princi-
pales realizaciones y publicaciones que han salido a la luz pública. 
Han sido los franciscanos quienes, con motivo del V centenario, han inicia-
do su «Serie: V Centenario. Franciscanos evangelizadores del Perú», dirigida por 
el que suscribe esta crónica. Hasta el presente han llegado a publicar cinco volúme-
nes, que pasamos a reseñar: 
Antonino T l B E S A R O F M , Comienzos de los franciscanos en el Perú, prólogo de 
Víctor Andrés Belaunde, traducción al español por el P. Jorge Narváez Muñoz 
O F M , C E T A («Serie: V Centenario», 1), Iquitos 1991, 258 pp. 
Es un estudio documentado sobre los orígenes de los franciscanos en el Perú y, 
sobre todo, sobre los métodos misioneros empleados en la evangelización de este 
Virreinato. El autor es el conocido historiador norteamericano P. Antonino Tibe-
satr O F M . 
Manuel B l E D M A O F M , La conquista franciscana del Alto Ucayali, introduccio-
nes por los PP. Antonino Tibesar y Julián Heras O F M , Provincia Misionera de 
San Francisco Solano («Serie: V Centenario», 2), Lima 1991, 292 pp. 
Publicación de importantes relaciones y cartas de misioneros franciscanos del Perú 
en el siglo XVII. 
Félix SÁIZ O F M , Los Colegios de Propaganda Fide en Hispanoamérica, prólogo de 
Julián Heras O F M , Provincia Misionera de San Francisco Solano («Serie: V Cen-
tenario», 3), Lima 2 1992, 373 pp*. 
* U n a recens ión m á s a m p l i a en la sección «Reseñas» de este m i s m o v o l u m e n de A H I g , 
a c a rgo de la D r a . Elisa L u q u e Alca ide ( N . de la R . ) . 
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U n in t e re san te es tud io h is tór ico- jur íd ico de esta ins t i tuc ión f ranciscana , q u e t an to 
hizo p o r la evange l izac ión de H i s p a n o a m é r i c a . 
Manuel D O M Í N G U E Z O F M , La Orden franciscana seglar, pasado y presente, Pro-
vincia Misionera de San Francisco Solano («Serie: V Centenario», 4), Lima 1992. 
U n anál is is h is tór ico sobre el d e s e n v o l v i m i e n t o e inf luencia de esta p o p u l a r insti-
tuc ión f ranciscana en el Pe rú . 
Julián H E R A S O F M , Aporte de los franciscanos a la evangelización del Perú, pre-
sentación de Félix Sáiz Diez O F M , Provincia Misionera de San Francisco Solano 
(«Serie: V Centenario», 5), Lima 1992, 348 pp. 
El v o l u m e n recoge diez es tudios h is tór icos sobre la p re senc i a f ranciscana en el Pe-
rú colonia l , a l g u n o s de ellos pub l i cados en d i s t in tas revis tas y o t ros inédi tos . 
Aparte de estas monografías sobre la labor evangelizadora de los franciscanos en 
América, se han editado otros libros con motivo del V Centenario, como: 
Romero B A L L Á N , Misioneros de la primera hora: grandes evangelizadores del mun-
do, Editorial Sin Fronteras, Lima 1991, 288 pp. 
Breves biograf ías de los pr inc ipa les e v a n g e l i z a d o r e s d e A m é r i c a , a ca rgo de dis t in-
tos h i s to r i adores , e n t r e ellos el q u e esto susc r ibe . 
VV. AA., V Centenario de la llegada de la fe, CE Perú, Lima 1991, 128 pp. 
Es tud ios de M o n s . M i g u e l C a b r e j o s O F M , Euseb io Q u i r o z P a z S o l d á n , P e d r o 
M o r a n d é , A r m a n d o N ie to SJ y Lu i s F e r n a n d o R o d r i g o . 
VV. AA., Evangelización y teología en el Perú. Luces y sombras en el siglo XVI, 
Instituto Bartolomé de Las Casas ( « C E P » , 115), Lima 1991, 314 pp. 
El v o l u m e n recoge doce p o n e n c i a s sob re el t e m a de la evange l i zac ión del Pe rú en 
el siglo X V I . E n t r e los p a r t i c i p a n t e s figuran: G u s t a v o G u t i é r r e z ( sobre Las C a -
sas), M o n s . Severo Apa r i c io O M (los m e r c e d a r i o s ) , J u a n B. Lasségue O P (sobre 
Las C a s a s ) , Jeffrey K l a i b e r SJ (la u t o p í a c r i s t i ana y a n d i n a ) , J a v i e r Cas t i l lo A r r o -
yo (ca tec i smo p e r u a n o s del siglo X V I ) , M o n s . J o s é D a m m e r t (los laicos) y el que 
suscr ibe es ta c rón ica (los f ranciscanos) . 
Luis Fernando F l G A R I , Evangelización, promoción humana y reconciliación en la 
forja de América Latina, Vida y Espiritualidad, Lima 19921, 36 pp. 
S u m a r i o r eco r r ido por los pr inc ipa les hitos de la evange l i zac ión l a t i n o a m e r i c a n a 
( incluye Brasi l ) y a t i n a d a s cons ide rac iones sobre el p resen te de la evange l i zac ión 
en A m é r i c a . 
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VV. AA., El mundo andino en la época del Descubrimiento, Comisión Nacional 
Peruana del V Centenario, Lima 1990, 242 pp. 
El volumen recoge unas ponencias pronunciadas por conocidos historiadores, co-
rno Santiago E. Antúnez de Mayólo, Guillermo Lohmann Villena, Armando Nie-
to Vélez SJ y Franklin Pease. El que suscribe esta crónica publica también una 
comunicación en este tomo. 
Luis Jerónimo ORÉ, OFM, Symbolo Catholico Indiano, prólogo de Julián He-
ras, introducciones de Luis Enrique Tord y David Cook, edición facsimilar dirigida 
por Antonine Tibesar, Casa Editorial Australis, Lima 1992, 461 pp. 
I m p o r t a n t e novedad editorial de esa valiosa obra del P. Oré ( t 1630), que tanto 
sirvió a los doctrineros coloniales en sus tareas pastorales, publicada en las 
principales lenguas indígenas de América del Sur. 
2 . Congresos y simposios 
En el Cuzco, abril de 1986, se realizó un Simposio sobre «Seminarios y cole-
gios en el Virreinato del Perú», a cargo del Instituto Peruano de Historia Eclesiásti-
ca, que dirige Mons. Severo Aparicio, obispo auxiliar de Cuzco. Las ponencias han 
sido publicadas en la «Revista Peruana de Historia Eclesiástica», 1 (1989) 235 pp.** 
Destacan los trabajos de Guillermo Lohmann Villena, Mons. Federico Richter, 
OFM, Armando Nieto Vélez SJ, Mons. Severo Aparicio, etc. El que suscribe pre-
senta un estudio sobre el «Colegio de Propaganda Fide de Ocopa». 
En noviembre de 1990 se llevó a cabo, en la ciudad de Arequipa, el Primer 
Congreso de Historia Eclesiástica, organizado por el Arzobispado de esa ciudad, y 
versó sobre la evangelización del sur del Perú. Intervinieron destacados ponentes de 
varios países. Las ponencias están en prensa. El que suscribe participó con una so-
bre «Los franciscanos en el Valle del Coica (Arequipa)». 
En abril de 1991, el Arzobispado de Ayacucho organizó un Simposio sobre 
la evangelización de Huamanga, con diversos ponentes nacionales, que trataron va-
rios aspectos de dicha evangelización. El autor de estas líneas habló sobre «La catc-
quesis en la pastoral del P. Oré». 
** Rev i s t a del In s t i t u to P e r u a n o de H i s to r i a Eclesiást ica, cuyo p res iden te es M o n s . Seve-
ro Apa r i c io Q u i s p e , O. de M . T i e n e su sede en C u z c o (calle H a t u n - r u m i y o c , 414 ; a p a r t a d o 
148) ( N . de la R . ) . 
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